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Rom – Mazière
Opération préventive de diagnostic (2017)
Philippe Poirier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Poirier P., Galtié E., Miailhe V., Larmignat B. 2017 : Nouvelle-Aquitaine, Deux-Sèvres,
Rom, lieu-dit Mazière, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO.
1 Dans le cadre du projet de l’aménagement d’un enclos d’élevage au lieu-dit Mazière,
aucun  vestige  archéologique  ou  témoin  indirect  n’ont  été  recensés.  Ainsi,  il  est
probable qu’un tronçon de voie partant de Rauranum et allant vers Lezay ne passe pas
là. Elle serait parallèle à la RD 4. De plus, aucun chemin menant aux vestiges situés au
sud-est des fermes actuelles n’a été identifié.
2 Cette  emprise  semble  donc  « stérile ».  Elle  soulignerait  une  densité  lâche  des





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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